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DtL • VE . TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ KÜTÜPHANECİLİK 
BÖLÜMÜ • 1966 YILI • MEZUNLARI
Dil ve Tarih.- . Coğrafya Fakültesi . - Kütüphanecilik ' Bölümü’nü, . Şubat, Haziran 
ve Ekini' 1966 aylarında ‘ yapılan sınavlar, sonunda, 28 kişinin,' . bitirdiği . öğrenilmiştir. 
1966 yılında meslek saflarına ' katılan bu genç kütüphanecilerin 7’si erkek, 21’i kız­
dır. Mezun oldukları . dönemlere ' göre, mezunlar şunlardır: - '
' - - Şubat 1966 DOnemi ' (4): Aİtınay Bakaç, -Belis Kıral, Bilâl Şahlan, Esin (Yarar-)
- Şani. . ■ ■■■' ■ ' i-,---y. . \
'... Haziran .1966 Dönemi (12)-: . Yakan Alpay, 'Ali Rıza Cihan,-Fevzi. - Çelik, demâl 
Ertaş, ..Filiz . İmecik, Günsel- Korul, Dilek - Köprülü, Nilüfer ' Onlkincl, - Fügen . Süral, Ge­
diz .Sonar, Çiğdem Türkân, Nurettin Yıldız. . ' ■ . .. ■ f...........
' ' ' * - ' Ekim 1966 ' Dönemi (12): Neclâ Abacı, Mustafa Açıkalın, Zuhal Artar,' ' Yurdanur 
Bibin, ' Sevinç ' Dölen,' Dilek ‘Erel, Ayşe Erim, - Atakan Eriş, Nazlı ' Köksal, Bilge Ma­
viş,- Gökçin - Yalçın. - ; ■
AKHİSAR HALK KÜTÜPHANESİ' HİZMETE .AÇILDI
■ Manisa’nın Akhisar ' ilçesi merkezinde, «Akhisar - Zejyelzade'Hâİk Kütüphanesi­
, Yaptırma Derneği» ' tarafından, 'halkın yardımlariyle yaptırılan - .ve. ' MilM.Eğitim Ba­
t kanlığınca tesisleri tamamlattırılan kütüphane yapısı, 29 Ekim' I960 -Cumârtesi gü- 
, nü saat 15.00’te yapılan bir törenle, Akhisarlılann hizmetine açılmıştır. ,
:'- Millî Eğitim Bakanlığı Külttür Müsteşar Yardımcısı Mehmet' önder,' ve' DTCF
■ 1 Kütüphanecilik Kürsüsü doçentlerinden ' Dr. Osman' Eraoy'ile - eşleri,- Millî Eğitim - Ba­
kanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü . Uzmanı ve' TKD. Genel '- Yazmanı -'Muammer 
, Ülker kalabalık bir halk' .topluluğu ve - çeşitli - okullardan .'.gelen öğrenci - gruplarının 
Z katıldığı - törende, kütüphane memuru Fethi Dondurmacıoğlu,- - Akhisar. Halk - Kütüp- 
t • hanesinin tarihçesini ve geçirdiği devreleri anlatan ilk '. konuşmayı y'apırrış,.bunu Kü- 
\ tüphane Yaptırma - Derneği’nin Fahrî Başkanı yargıç Süleyman Sim - - Gürsan ile 
. M.E.B. - Kültür .-• Müsteşar Yardımcısı Mehmet önder’in yaptıkları ' İlgi ' çekici ' konuş- 
■g' TneJar izlemiştir. Daha- sonra-kütüphane, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Mehmet 
gönder - tarafından, - hizmete açılmıştır. ■ ' , .
' ' ’ .i
..Akhisar ‘Parkı’ içinde yer alan yeni kütüphane yapısı, İki - katıı" ‘kaloriferli, kü­
tüphane hizmetinin gerektirdiği.bütün tesislere sahip, modern - bir - yapıdır. - Bir mü- 
ldrltlk^ kısmını, - teknik - hizmetler - bölümünü, ödünç kitap verme -. bölümünü, - çocuk 
■"•ölümünü, -,'sürel| - yayınlar - bölümünü - .okuma, konferans ve seminer, sifonlarını, ki- 
AP^depola.nnviçine almaktadır.-< ■
SmşniaîVve''ödünç, verme' - hizmetleri ‘ için koleksiyonlar - ayrılmış, ‘ yâz'miaiar ‘ dı-
*’’!Î/.b>ütün - kitapların' ‘okuyucunun yararlanmasına, açık raflarda - sağ- - 
utûphane. 'koteksiyonunda' -15.000 - kadar kitap bulunmekta - olup- - bunun ' 2.000’e
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yakını el yazmasıdır. - Aralarında, tek - nüsha, yazmaların - da- bulunduğu -- bu eserlerden . 
bir kısmı, yeni yapıda . hizmete sunulmuştur.
Osmanlı mesçitleri türünde, kubbeli bir ' salondan ibaret ' bulunan - eski, kütüphane - 
yapısının da, restore edildikten sonra, bir şube kütüphanesi ' olarak, .yeniden . Akhi- 
sar’lıların hizmetine açılması kararlaştırılmıştır.
Akhisar Halk Kütüphanesine, 186 . - yıl önce - kütüphaneyi ilk . ' .kuran kimse . - olan. 
Akhisar eşrafından Zeynelzade Hacı - Ali - Rıza Efendi'nin . anısını yaşatmak.‘Ç;nı,' ’«Zey-- 
nelzade Halk Kütüphanesi» adı,. veriimiştlr. ~
Akhis.r Halk Kütüphanesi Yaptırma Derneği. Fahri Başkanı - Hâkim Süleyman. 
Sim Gürsan’ın ilgi çekici konuşmasını aynen . veriyoruz:
Akhisar Kütüphane Yaptırma - Derneği 
Fahri - Başkam Yargıç Süleyman Sırrı 
Gürsa-n konuşmasmı yaparken.
«Lutûfkâr misafirlerimiz ve - kadirşi­
nas Akhisar'lılar. ' .
İnsanoğulları - yüzyıllar boyu - güneşin 
garp ten batıp şarktan doğduğunu, dünya­
mızın da bir - öküz - boynuzunda durduğunu - 
sandılar. Bugünkü sonuca bizi ancak ilim' 
getirmiştir. Aziz hemşehrilerimiz - Zeynel­
zade merhum, ikiyüz senedir hakikati ya­
landan, doğruyu dolandan - ayırt etmemiz: 
için kurmuş olduğu mütevazi kütüphane­
si ile. sizlere ışık - , tutmuş - idi. - - Yapı bakı­
mından nerede , ise - - toprak olacak . çatısını - 
hamiyetli keseleriniz ve kıymetli elleriniz­
le ihya - kıldınız. Zeynelzade'nin ruhu - emin 
olun ki şu anda sizlere müteşekkirdir «43’ 
üncü dönem - Cumhuriyet Bayramınız kut­
lu yardımlarınızla mutlu olsun» diyor. O - 
var - iken biz yoktur. Ama. o yok -iken - bu­
gün canlı, bulunmamız da - hiç birimizi al­
datmasın. Şu - fâni, âlem nice başları tâci- - 
dâr, niÇe. başlan, da târumar etmiştir. Bu 
ölümsüz insanı rahmetle - analım. - - Biraz., 
sonra üst - kata sikip okumaya başlayaca- 
^nız kütüphane- merd.ivepleri - altında - - asır-
lar boyu uyumuş olmayı -S - kadar ister­
dim, bunu - - anlatamam. ■ / , ..
Gençler; çok almağa, az vermeğe değil, az - almağa, çok vermeğe çalışın. - - Küçük­
leri sevmeli, büyükleri saymalıyız. - Körlere yol gösterecek, - ışık - - tutacaksınız ve - - bu­
günün gençleri yarın sîzler de ihtiyar olacaksınız.' - - - . ■ - ' ■ - ' ■>
Akhisar'lılar; bizlerle elele vermese idiniz, şimdi binanın dağdaki- taşlannda - bay­
kuşlar ötecekti. Kütüphane yeni binası ile sizlere en sâdık şekilde - arkadaşlık yapa­
caktır. Ben, yarım asırlık hayatımda kitaptan - daha sağlam - bir tek - -<3<oât- edineme­
dim. Zeynelzade bugün yepyeni elbiseleri - ile siz hemşehrilerine - her - hususta --güvenlilr • 
onbeş bin yeni arkadaş takdim ediyor. Onların - - koluna giriniz." ‘h -- Tânı’şıp ' ' ahbaplık, 
ediniz. . • . • ■...- . ■■. h .
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Aziz-Atatürk:. «Hayatta en hakiki mürşit: ilimdik!» -buyurdu;' Bü sözü kütüpha­
neye- koyduk. -Cümlenin harfleri Atatürk ' isminden - 'çok- küçük - oldıC'diye - tenkit etti­
ler. - Cevap vereyim: çünkü Gazi Mustafa Kemal, ' bütün ' vecizeleyinden ..bizzat çok 
büyüktür. 'Bu ' sebeple O’nün adın; ufak ' yazdırmaya . elimiz varmaçh-,. -.
, . Akhisarlılar; buraya girdiğiniz gibi - çıkarsanız ' ' Zeynelzade’nip . - ruhü ' 'kanar. Biz 
parmakla - basılan imza dâvasını maalesef - hâlâ -kalemle atılan -hâle ' getiremedik. Ca­
hil ölmek, ecelsiz.ölmek ' gibidir. ' Taşı taşına böyle, - eser bırakacak - İnsanları daima 
■vaaifeye çağıralım.- ' Bu kütüphane ' şüphesiz dahâ iyi yapılabilirdi, - .tnşaallah -daha iler­
de daha güzel 'eserler - kurarsınız,' - hattâ ' buniı 'yıkar, daha' mükemmelini - yaparsınız. 
Büyük - Türk - ' milleti herşeye kaadirdir; Bugün .bütün AkhlsarlıIara birer tapu, birer 
de 'anahtar -vereceğiz. Lütfen 'ellerinizi ceplerinize' sokunuz,' şahadet ‘parmaklarınızla 
başparmaklarınız arasında tutup bükeceğiniz o ufak - demir parçalan, ' - evlâtlarınıza 
nesiller boyu hizmet edecek binlerce dost kitabı hemen' karşınıza getirecektir. Bu 
binayı ' belki- kocaman görecekler, bulunabilir.- - Fakat, ecdadımızın -bir --bahası - ve bir 
dahası kolay konulmaz- emanetleri - yanında pu - çatı - altı - . bir piç -sayılır. •
Akhisar’ın . çok defa ' sert ' esen rüzgân, temenni ederim ' ki çok . defa kadirbilir, 
mert İnsanlan başından geçerken,.^. direğe çekilmişi, kılınç -başlı bayrağımızı yüzyıl­
lar boyu dalgalattıkça hepimize - akli - selim -versin.' Bizi ‘ünutun.- Ne ' isim ve ne de 
. resim peşinde koştiık.' - Eğer, varsa hâtıramızı şu-muhteşem -bayrağımızın --rüzgârlarla 
temevvüç 'eden kıvrımları arasına- gömünüz ve gerekirse bizi -böylece - öldürünüz,- , Bü- 
■ yük Mevlânâ ' gibi; «ömür biterse Tanrı başka bir ömür verir. Geçici -ömür ' biter -ama, 
ölümsüz ölüm var» diyerek bu eserin - temeline taşla başladık. Harçında -bâzı, -.kereler 
gözyaşı bile kullanılmıştır. ' Çok şükürkl mezar -taşı katmamışız. ' Miilltln 'malını ' sa­
r hibine- teslim'etmek bahtiyarlığını 'Tanrı 'bizden - esirgemedi. Fazla ağiamlş-az . gülmüş
vatanımız 'İçin her emek' fedâ' 'oknun,'' - -' '"-
tf Hayır Ali efendi, ölmedin, işte aramızdasın. 'Evindeyiz- ve seninleyiz. ' 'Aİctıisarh- '
1aa; bu; kütüphanedeki ' merdivenleri ayaklannıı.-’kitapları da - elleriniz -ye ’gözleriniz
■ , eskitsin. Ona toprak kazılmasından yazı yazılmasına ve ışık . takılmasından’ - açılması-, 
j na kadar maddi - ve mânevi her - surette yrdımı geçenlere, ' başka Millî. .Eğitim.Bakan- 
lığı' .ve Akhisar - Belediyesi olmak- üzere' -her ' müessese ve şahsa -htpimlz'''bl’nlerct te-, 
jJi. şekkür borçluyuz. - Yüksek" huzurlarınızı sevgileri' selâmlarım.»
XX. ' DÜNYA ÇOCUK ' KİTAPLARI ' 'HAFTASI <
Ty'iXX.Dünya Çocuk --Kitapları - Haftası,' dünyânın bir - çok' . ülkelerinde-öldüğü gibi;’ 
yurdumuzda da - 31 Ekim - 6 . Kasım 1966 -tarihlerini -içine -alan hafta içinde kutlanmış, 
fe_ı:,.mUnase13ttlt - 'yurdumuzdâki- çeşitli çocuk - kütüphaneleri tarafından sergiler,- kut­
lama -programları düzenlenmiş,- okullarda törenler' yapılmıştır.' - - . - f -■ ----
sU- . .. . ... , ..... ■ . . ■
gHâ^î^’a i münasebetiyle - - .Millî - - Eğitim - - Bakanlığı • Kütüphaneler’’ --GGneİ'-'Müdürlüğü 
n-^nh®?-'"yıl. olduğu. - gibi, - milletlerarası bir' çocuk kitapları sergisi düzenlemiş ' ve okul-
Ujyv.e, çocuk kütüphanelerinde - dağılmak üzere ' her- yıl çıkarılan-«Sizin Gazete» nin" 
-_— sayısını' yayınlamıştır.' - • ■ ’• ••• •
- S - .. ' ' - - ' ' - ' ' '.-'- ' ' • ' ■'
mâkOtemâl - - Ortaokulu - salonunda- - - açılan bıi ‘yılkl sergiye, Türkiye’den ' başka
’“■“^aft^^ii^ltşik- Devletleri, - Batı - -Almanya, Fransa,— "Irak, İngiltere, İran, - İtalya' ve 
-çyW - da - katılmıştır. Çocuk Esirgeme -Kurumu sergiye' ayrı bir bölüm halinde ka—- 
nûfi&ç^lıttap. sariçı da'yapmiştır.. . - •: !,i • ■ Zv i-''*,
A ■ ■ ■
’■W , '• ■
_ . S<aEginni,..Pcak.1966..Pazartesi günü, saat. .10.00’da ..yapılan açılış .töreninde ■ bir- 
l»nûşm.yapıaı.M,..E. Bı/Kültür Müsteşarı..Adnan.ötdiken- . özetle Şunları .'söylenüştt;r :
•. «Çocuk Kitapları' Hâftası'ni ' yirminci defa ' kutluyoruz. Çocuklarımıza . okuma,,zev­
ki , aşılamak, ye'm-kitapları ' 'tanıtmak, İyi' kitaplar ' seçme 'yeteneği ve kitaba para. 
ayırma , alışkanlığı, kazandırmak bu . «hafta» nın gayeleri . ' arasındadır. - .Okul-çağına.
....gtrmedettn&ooe«0kuBma. alışkanlığını . kazanmış çocuklar .vardır. Bu . gayeye - ulaşmak 
ifin, yapılan ;çalışmalar, çocukta zihnî - bir..yorgunluk-uyandırmamaktadır. ■
' Tftridye'' çapında' bir ' İare' ' 'sisteminin ' kurulması "' zamana ihtiyaç göstermektedir. 
Daha ' çok beklememek' 'için 'okul kütüphaneleri, ' ' öğrenciler .vasıtasiyle. evlere ödünç 
kitap veren servisler .hâline getirilecektir. .Bu .maksatla, 7-8 ay içinde, 30.000 ilkoku­
la, ' 6 milyon 'lira' değerinde, .'2,5 milyon kitap . gönderilmiştir. . Bu . kitapların ağırlığı 
150 tondur. Kampanyaya devam edilecektir.» . . . . ....... ....
. , Açılış törenine sergiye . ■ katılan ■ ülkelerin temsilcilerinden, kütüphanecilerden' . ve 
öğrencilerden müteşekkil kalabalık . bir . konuk . topluluğu katılmış -ve ' sergi Dünya Ço­
cuk Kitapları Haftası'nın sona erdiği 6 Kasım 1966 talihine kadar, açık. kalmıştır.
■ / • ; ■ ,;,.ın. kütüphane haetasi..- ...,- "• ■
Türk ' Kütüphaneciler . Derneği . tarafından düzenlenen ' ' ' 'kütüphane haftalarının 
üçüncüaü, . bil yıl, 28 Kasım-4 Aralık 1966 ■ 'günlerini içine alan ’.hâttâ . İçinde kutlan­
mıştır.-.-'.-.' ? ■•"■■■ '
■ . . ", . , ■ - ön çalışmalar ' ., ■ '.
■ HL Kütüphane Haftası'nın iik . yıllara . göre . ' dahâ . canlı . bir biçimde kutlanması 
için, İKD Genel Yönetim Kurulu bazı ön çalışmalarda ' bulunmuş, bir kısım resmî 
dairelerle' temta’ve işbirliği imkânlarını aramıştır. . '
' ’ • • A’ \ ' • ■ ' . . ■
■.. Bu .cümleden olarak .MHlt .Eğitim .Bakanlığı, .Diyanet îşleri Başkanlığı . ve . Tür­
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile . temas sağlanmıştır. I
MIÜÎ, Eğitim. . Bakanlığı, Kültür Müsteşarlığı yoluyla, .haftanın kutlanacağını bü­
tün otaUllurı've Bakanlığa . bağlı . kuruluşlara bildirmiş, ayrıca .keyfiyet .Bakanlığın 
Tebliğler Dergisi'nde de ilân edilmiştir. . Böylece, okıiilann Kütüphane Haftası'na ka­
tılmaları sağlanmıştır. . ■ . .-
Djyant'İşleri . ' .Başkanlıığ lse, . kendi . teşkilâtına ■'■ gönderdiği : bir". genelge ile, Kü­
tüphane Haftası'na rastlayan Cuma günü verilecek vaazlarda ve okunacak hutbeler­
de .kitabın, .okumanın. ye'kütüphanelerin önem --ve yararlılıklarını. dile getiren konuş­
malar yapılmasın1 salık vermiştir. . ,.•■ ... ■■
.... -T1T Kurumu .ise, . Türkiye .radyolarının bazı programlannı'Kütüphane .Haftası'- . 
—mn amaçlarına uygun bir şekilde düzenlemeyi kabul etmiştir/-'■-' . . - -
TKD.-Genel . Merkezi, . ön .çalışmalarını . bununla, da . bırakmamış, ..hafta içinde ya- 
ymlanaçak yazılardan,bir. veya bir. kaçını kitap ve . kütüphane . konusuna ayırmaları. 
Türkiye'nin belli . başlı .yazarlarından rica edilmiş, ayrıca gazeteler,, . yayınlamaları 
ricası Be kütüphanecilik ve .kitapla ilgili özdeyişler. gönderilmiştir.■. • ; ' ’
• TKD .Genele 'MerKezinln...bu .■ yılki ..Kütüphane .. Haftası'nda '.'başardığı . -diğer ’ bir . te­
şebbüs de, pankart . bastırıp ■ halk .. ve . . çocuk . kütüphanelerinin . hepsine . göndermek ol- - - z 
■niştur.'''Her biri ikişer',bin nüsha.- .bastırılarak, ■ . yurdun ..dört bucağına gönderilen bu ' ■ ■ 
pankartlarda,- «Türk Kütüphaneciler,Derneği» --imzası ile,. şu ' 'özdenler-.yer almıştı:.-,./
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. .. . KÜTÜPHANE. , .KURMAK,. MABET. YAPMAK KADAR - KUTSALDIR,
BÎR İNSAN NE KADAR OKURSA ' O KADAR YÜKSELECEĞİNİ ' BİLMELİDİR
BÎR MÎLLETİN KÜLTÜR Ve MEDENİYET " SEVİYESİ, KÜTÜPHANELERİ­
NİN " VE " KÜTÜPHANELERDEN YARARLANANLARININ SAYISI İLE ÖLÇÜLÜR.
EN BÜYÜK HAYIR, " KİTAP BAĞIŞIDIR.
ÇAĞDAŞ KÜTÜPHANELER, OLUMLU ARAŞTIRMALARIN BAŞLADIĞI.
DEVAM ETTİĞİ, ÇOĞU ' ZAMAN DA' ' SONUÇLANDIĞI YERLERDİR.
Bu pankartların, - hafta süresince şehir, kasaba ve köylerimizin halkın topluca 
bulunabileceği yerlere ' asılması, dükkân vitrinlerine konulması istenmiştir.
Ayrıca TKD Şubelerine gönderilen bir genelge ile, haftanın kutlanması ile ilgili 
tavsiyelerde bulunulmuştur.
Ankara’daki Kutlama ' Programı
IH. Kütüphane Haftası’nm Ankara'da kutlanması için, TKD Genel Merkezi bir 
«kutlama programı» hazırlamış ve hafta, bu program - çerçevesinde - çok .canlı bir bi­
çimde geçmiştir. .
Açılış Töreni .
III. Kütüphane Haftası, eski yıllarda olduğu gibi, Dil ve Tarih - Cojğrafya Fa­
kültesi - Konferans ' Salonunda -yapılan bir törenle açılmıştır. . 28 Kasım " 1966' - Pazartesi 
günü ' saat - 10.00’da başlayan törene, ' bu büyük salonu' tümüyle dolduran . büyük bir 
dâvetli ve dinleyici ' kitlesi katılmıştır.
Törenin ilk konuşmasını, TKD Genel Başkanı ve M.E.B. Kütüphaneler Genel 
Müdürü Abdülkdir Salgır yaptı. Sonra, Milli ' - Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı 
sayın Adnan ötüken dinleyicilere hitap etti. (Bu konuşma da ayrıca sunulmuştur.)
Günün üçüncü konuşmacısı, Milli Kütüphane - Genel Müdürü Dr. Müjgân Cunbur 
idi. Konuşmasının metnini bu sayımızda bulacağınız Dr. Cunbur, daha ' çok Milli Kü- 
,tüphane’mizln meselelerine eğilen " bir -konuşma 'yaptı.
Bunu, Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik .Kürsüsü Profesör. Vekili ..-Doçent Dr. 
Osman Ersoy’un kütüphanecilik eğitim - ve öğretimi .üzerinde duran, .metni aynca su­
nulan konuşmacı - izledi. , ! . , ■■ •
Açılış töreninin son konuşmasını bir " Kütüphanecilik Bölümü ' öğreticisi,'- DTCF 
Kütüphanecilik . - Kürsüsü son 'sınıf . -öğrencilerinden - Asuman Ulusan - yaptı. - Geleceğin 
kütüphanecisinin, .aynca sunulan . bu - konuşması büyük bir - ligi, -ve , takdire mazhar 
.©Idür.-—', , •' .. ...i; - .
■fe Konuşmalardan" sonra gösterilen,'.«Ağaç Yaş " İken Eğilir» adlı" Yilmle- açılış - töre- 
■fBoh buldu? - - - " r - - ! " ;---.;-a ■ -■ ■■
. ... . ' ■
.-’••■'lOıçeht Dr. BeriA Ü.' Yurdadoğ’un' konferansı '
Mm. Kütüphane Haftası’nm Ankara’daki kuftama programının ikincl.gününe Mr 
‘onferans konulmuştu.- - 29 - Kasım" Sah-- günü - - saat - 17.30’da, DİL ve. Tarih-.Coğrafya 
..’•^Ulteıd- .'KütüphaneciHlk" Kürsüsü - öğreftm- üyelerinden- Doçent - Dr. " Berin - U.-- Yurda- 
HtgMiafmdan’ ■DTCF’nin- 205»Nu. " h " ders «donunda- verilecekti -bu -konferans." Fakat
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salon misafirlere dar gelmişti.-Konferans yerinin -değiştirilmesi, . daha, geniş bir sa­
lon - bulunması . zarureti ortaya çıktı.
Dr.. Yurdadoğ, bilinen ilk kütüphaneci olan . eski - İskenderiye Kütüphanesi Müdü- 
ruC^iilim^a’chus’un. hayatından. ye kişiliğinden ' bahseden çök . İlgi . çekici '' bir .könferans 
verdi. 'Dinleyiciler,' çök ilgi ' çekici bir konuyu, yetkili ' bir ağızdan ' dinlemenin hazzı 
içinde ayrıldılar konferanstan. ,,
,, - Kütüphanecilikle ' İlgili Filmler. J I..- ......
30 Kasim, ' kütüphanecilikle "ilgili ' doküm'anter filmlerin gösterilmesine ayrılmış­
tı, ,Filmi.n gösterileceği - Millî .Kütüphane.-Konferans . . Salonu’nun ,bu .- ihtiyacı karşıla- 
yamıyacajğ. kısa, sürede, - anlaşılınca - gösterinin .Kütüphanenin. , Okuma Salonuna ,. alın­
ması zarurî oldu ve gösteriye yarım saatlik bir gecikme ile. 18.00’de ' başlanabildi.
Gösterilen ilk film «Help Yourself - Kendi kendinize hizmet ediniz» .adını taşı - 
makta ve bir Amerika endüstri şehrinde hizmet veren bir halk kütüphanesinin ça­
lışmalarını göstermekte idi. ' 1 •'■■■''•- •.■?■'.■"■•,• _
îk'incifilm,' Türkiye’de 'ilk 'defa 'gösteriliyoı^du: '«Written Word * Yazıh 'Söz»' adı­
nı. taşıyan bu ' film, ' ''D*rÖF' Kütüphanecilik' Bölümü'ne, - UNESCO ' Merkezi'Yarafından 
gönderilmişti ve gümrükten bir gün önce çıkarılmıştı. Afrika ülkelerinden-' Nijerya’- 
nun Enugu şehrinde UNESCO tarafından gerçekleştirilen bir halk kütüphanesi pro­
jesinin öyküsünü anlatan bu güzel.film büyük bir ilgi ile seyredildi. *’ ■
.. Görülen . üçüncü ' film/ açılış 'töreni için ' programa ' alınan, ' ' fakat' vaktin. geç ol­
ması . yüzünden - ' o gün . ğösterilemeyen , «Amerika Birleşik' - Devletleri'-Kongre .' Kütüp­
hanesi» '’adlı eserdi. Dünyanın , en büyük kütüphanesi . . olarak ' bilinen - bu dev kuruluş 
hakkında etraflı bilgiler veriyordu. ......... ...
.»- . -Orta- Dçğu Teknik. Üniversitesi - Kütüphanesi’nde t ;.... .­
lif. Kütüphane - Haftası’nı'n A’üncü' -günü (1 Aralık- 1966- Perşembe)'- saat - 13.30’da
Yenişehir’deki--Güven - Parkı yanından-hareket. - eden Orta - Doğu . - Teknik - Üniversitesi 
otobüsleri, ,o. - güp - daha- -değişik . -yolcular - - taşıyordu - Üniversİte-ye-.. Bunar .III.. Kütüp­
hane Haftası münasebetiyle bu .ÜniverşiteninKütüphanesince - düzenlenen - konferan­
sı izlemeğe giden kütüphanecilerdi. Konferansa kakılacaklar öylesine - çoktu ki, bu 
işle görevlendirilen ötobüs, - tahminlerin - ' üstünde - ' olarak, - defalarca - - -sefer yapmak zo­
runda-kalmıştı. - Daha '-■ 'öndeki' - günlerde ' - rastlanan - izdiham? bugün - <de’ -vardı - Ve- - Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi kütüphanecileri de, daha önce hazırladıkları - salonun • ih - 
tjyaca yetmemesi karşısında.başka . bir- salon ,.aramşüt,zorunda kalmışlardı.
' - Yüzlerce kütüphneci ve - kütüphanecilik1 öğrencisinin - ilgi' İle -- izlediği -bu - könferans- -
ta, - Orta Doğu: Teknik- -Üniversitesi - Kütüphaneci --Müdür- Vekili - -Füruzan '-Olşen, - - onun - 
cu - yılını tamamlamış olan Üniversitenin ve kütüphanesinin - tarihçesini -ve gelişmesi-
' lüm şeflerinden Osman- Tekin Ayba§ SüreU Yayınlar, ^dtye’ ve _Mübadele - Hölümİeri 
çalışmaları, Bölüm şeflerinden AydınDug^ ,da„ Okuyucu --.-Hizmetleri Dölümü,- çalış- 
malan hakkında aydınlatıcı bilgiler verdiler. ‘ - • js
s: m-?',»a - .u:. u.. <■.r , r?.nA. ■»ı: t-z&u..- -u-r<*..: t:-.;
ı ' «Kuruluşunun-'Onuncu--Yılında - Orta' Doğu .TeknikÜniversitesi ..KütüphenıesL» •< 
programı - konuklatun kütüphınıey;;- yeniyapıırmücta.olan'kütüphane . v^pısını..ve -.üni­
versite <campsus»unü gezmeleri ne son -bcldc.
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■ . İlhan.; Kupı’un 'Konferansı> TAİ : .'."-i A i,. ,,. . ■
HI. Kütüphane Haftası'nm beşinci . günü (2 Aralık 1966 Cuma) ' yine ' bîr konfe­
ransa ayrılmış'tı. .Dil .ve Tarih - Coğrafya . Fakültesi-Genel-Kütüphanesinin . .okuma sa­
lonunda, Hacettepe Tıp ve . Sağlık 'Bilimleri .Fakültesi Kütüphane . Müdürü . İlhan Kunı 
tarafından verilen .bu . ' konferans,- ' «Kütüphanecilik ■ Hizmetlerinde . Son ' Gelişmeler» 
adını taşıyor ve . elektronik. .makinelerin kütüphaneciliğe uygulanmasını konu edini­
yordu. ' . ' ' ’ ' ■' '
TKD ' 'Genel Başkanı ' Abdülkadir■ 'Salğır’ın ' kısa ' bir "■ takdiminden' sonra-''konfe­
ransına başlayan İlham' Kum, ' önce 'elektronik . makinelerin gelişmesi " üzerinde dur­
muş, ' daha sonra bunların kütüphanecilik, özellikle ' danışma hizmetinde nasıl kulla­
nıldığını . anlatmıştır. Elektronik beyinler hakkında bazı ' kısa teknik bilgiler de ve­
ren Kum,. Amerika Birleşik Devletleri Millî ' Tıp . Kütüphanesi’nce ■ ' gerçekleştirilen 
* «Medlar» .projesini .ve. projenin .dünya tıp kütüphaneleri ' için sağladığı. büyük fayda­
yı anlattı. Elektro magnetik makinalar kütüphanecilik 'hizmetlerinde' ' büyük bir 
devrim ' 'yaratmıştı " ve ' bilimle ■ .tekniğin ' başdöndürücü ■ .'■ " gelişmesine . kütüphaneciliğin 
de uymasını sağlamıştı. ' ■' " " ■ . . • , , . .-•/ .
îlhan Kum’un konferansı, Türk kütüphanecilerine çok yeni ' ve orijinal bir ko­
nuyu sunmuş oluyordu. •
ödüller, Armağanlar
1
3 Aralık 1966 Cumartesi ' günü, .saat '15.00'de, ' Dil' 've. Tarih - Coğrrafya Fakültesi 
Konferans ''Salonunda ' ayrı bir tören vardı. ' Bu 'törende,' ■ DTCF 'Kütüphanecilik ' Bölü­
münden ■ mezun ' olanlara Emîİy . Dean ödülleri' ve TKD armağanları ' verilecekti ' .
Törenin ilk konuşmasını Kütüphanecilik Kürsüsü ' öğretim . .üyelerinden ' .Doç. Dr. 
Berin U. Yurdadoğ yaptı. Bugünkü . toplantının iki amacı olduğunu bellrttikten son­
ra, 'önce ' Emily Dean ödüllerinden 'söz ' açtı. ' " ■ '■■■'< ' ' '.
- - . ı ........
1966 .yılında, üç bitirme tezi ' Emily Dean armağanını almağa değer . görülmüş­
tü. Doç. Dr. ' Osman' ' Ersoy " başkanlığında,' ' Türkiye . Amerikan ' Kütüphaneleri - .Müdürü 
Mr,'. Leonard .. Sherwin, Hacettepe ' Tıp . ve . Sağlık Bilimleri .Fakültesi Kütüphane Mü­
' dürü " ilhan' Kum, Kütüphanecilik Kürsüsü öğretim üyelerinden, .. Doç. . Dr., . Berin U. 
Yurdadoğ ve Dr. Müjgân Cunbur’dan ' meydana gelen seçiciler kurulu, ' .tezleri büyük 
bir titizlikle- incelemiş 've ' şu 'üç tezi' birinci,' ikinci ve üçüncü .. .plıarak ' ■ değerlendir­
mişti: ' •• . •-.- ■■ ■ . - ' -' - y -
* 1. Filiz îmecik. D.T.C.F. Kütüphanesi ' İsmail Saib ' 'Sencer ye Raif Yelkenci Ki­
' t taplaın' Manzum Yazmalar ' Katalognı.' ' >. ■■■•..- , .■■ . ‘a •
' Korul. ' Transkripsiyon . ,ve Fişlemede ' Rastlanan Kelimelerin . 'Değişik 
. ...Lisanlarda . Anlamları. ,. ' ..
Yakan Alpay. ' Türk'Silâhlı. "Kuvvetlerinde "' Kütüphaneler;'' Bugüfıtt ve’- Derisi 
^^.J-lcln Dürelü- ‘ .
^rpr.' "Berin ' U-.Yıirdadoğ, ' derece alan . tezler ' "hakkında dabilgi verdikten ' sonra, 
TOOJDlskanı 'Prof.'-' Dr.'-Emiır''BilgiçT,' ödülteri' dağıtmak" 'üzere' ^rsttye"Şayet eHL 
nr-ç,'İA? ;?;.'Z■.■nu«na-‘',■' p,rak- ■ ;/o;■kıyt<\---ıüiü<na.^ıciıikHi^!ğ|'•in ' 
..Şpt.ferPBilgiç/.kısd'bir konuşma-yaparak Türkiyedekütüphaneclli^reğltiminin 
|g|U^D?TCF ı Kütüphanecilik •„ Bölümünün -gelişmesinden -- duyulan .-m.emnunluğu
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belirtmiş;' sonra da, sıra ile Filiz îmecik, . Günsel Kotul ve ■ Yakan 'Alpay'a' 'Emily • 'Dean 
ödül ve belgelerini ' verdi. • ' / ' ' '
Böylece Emily Dean ödülleri’nin dağıtımı bitmiş, ' sıra 1066 • yılının Haziran Sınav 
Döneminde . en iyi ' derecelerle mezun olmuş üç D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü ' öğren­
cisine Türk Kütüphaneciler Derneği'nin vereceği armağanlara gelmişti.
Doçent Dr. Berin U. Yurdadoğ'un, " bu öğrencilerin Kütüphanecilik Kürsü Kuru­
lunca birinci: Günsel, Korul, ikinci: Yakan Alpay ve üçüncü: Filiz îmecik olarak tes- 
bit edildiğini açıklayan kısa konuşmasından sonra, TKD . Genel Başkanı Abdülkadir 
Salgır, başarılarının meslek 'hayatında da devamı dileğiyle Atatürk’ün . «Nutuk» .undan 
-İ^i^ır^ıt olan . Dernek . armağanını kendilerine verdi. . .
Kütüphanecilik Kürsüsü öğrenci Kulübü de,' en başarılı . bu ' üç arkadaşları ile 
Amerikaya . doktora yapmak üzere gönderilmek üzere açılan sınavda başarı. gösteren 
Mustafa .Açıkalın’a, Başkanlan. Galip Demirer eliyle birer çiçek demeti sundular.
Toplantı, Emily Dean ' ödüllerini . ve ' TKD armağanlarını kazanan Filiz îmecik, 
Günsel Korul ve. Yakan Alpay ile . Amerika sınavını kazanan . Mustafa Açıkalm'ın ' 
tahassüslerini belirten kısa konuşmaları ile son buldu. .
• ' ' Kapanış Çayı .
m. Kütüphane Haftası’nın Ankara'daki kutlama p'rogramı, 'Türk Kütüphaneciler 
Demeği Genel Merkezi ile Ankara Şubesi’nin ortaklaşa verdikleri "bir «kapanış ' çayı» 
ile sona. erecekti.. 4 Aralık 1966 Pazar günü . saat . 16.00’da, . Millî Kütüphane Süreli 
Yayınlar salonunda düzenlenen ' çaya yüzü aşkın kütüphaneci ve kütüphanecilik öğ- 
1 rencisi katıldı. Büyük 'bir neşe ■ içinde geç saatlere kadar devam . eden toplantı . esna­
sında Kütüphanecilik Bölümü. öğrencileri oyun gösterileri yaptılar, ' şiirler söylediler, 
fıkralar anlattılar, şarkılar ve Türküler okudular.
. «Nice Kütüphane Haftalarına!» dileğiyle toplantı . ve '" «III. Kütüphane Haftası» 
kapanmış oldu. . • .
Millî Kütüphane’nin Düzenlediği Bibliyografyalar Sergisi
m. Kütüphane Haftası . Kutlama Programına Jİİ11Î • Kütüphane de, sergi 'salonun­
da düzenlediği bir sergi ile katılmıştı.
«Türkiye'de Yayınlanmış Bibliyografik Eserler» konusundaki bu sergi, HI. Kü­
tüphane Haftası’nın ilk günü . (28 Kasım .1966 Pazartesi) saat . 17.30’da." Milli . Eğitim 
Bakanlığı Kültür Müsteşarı Adnan ötüken tarafından açılmıştır. ' ' .
. Açılıştan önce yaptığı .kısa konuşmada ötüken, ' Türkiye’de bibliyografya ye ka­
talogların . mesleki . .eserlerden daha önce yayınlanmağa başladığına ' ve bu türlerde 
daha çok esere sahip bulunduğumuza işaret ettikten sonra, ilk Türk. bibliyografyası 
Keşfüzzünün üzerinde durmuş ve Kâtip Çelebi’nin bu' eserini yazdıği " XVI. ' Yüzyılda, 
Avrupa'da alfabetik .düzenle yapılmış ' bir bibliyografya . veya .kalatoğun bulunmadığını 
belirtmiştir. • ' - . t -
Filiz 'Başbuğolu, Lâmia Acar ' ve Necdet Ok .tarafından' .hazırlanıp "'UNESCO '-.Tür- j . 
kiye' Mim Komlsyonunca'yayınlanmış bulunan 1928 -1965 yıllan ' arasında . Türkiye’de 
Basılmış Bibliyoografyaların Bibliyografyası ' (Ankara, 1966) ' adlı ' eser ' de, ' ' ilk ' olarak . 
bu sergi de kamu " oyuna ' 'sunulmuş ve' serginin yeni ' Türk haillerinin" kabulünden . sonra . 
çıkan eserleri kapsayan'i^lümünt^n bu -'esere '' dayanılarak ' düzenlendiği "".beeirtilmiştir. ..• . - • . .... - -
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Millî Eğitim. Bakanlığı ileri gelenleri. ile kütüphanecilerden' ve . kütüphanecilik öğ­
rencilerinden meydana gelmiş kalabalık ve seçkin bir konuk ' topluluğunun ■ katıldığı 
açılış töreninde, ötüken’in konuşmasından sonra sergi gezilmiş ve .konuklar . Millî Kü­
tüphaneye ' Yardım Derneği’nce ağırlaşmıştır. . .
Büyük bir ilgi ' toplayan sergi, mi. Kütüphane .'Haftası süresince ' açık '' kalmıştır.
1 Diğer Şehirlerdeki Kutlama Törenleri . ,
HI. Kütüphane Haftası yurdumuzun her ' yerindeki kütüphane ' ' ve’ okullarda ya­
pılan tören ye açılan sergilerle.- kutlanmıştır. \ • - '
■ . . . • • •yr*w’«f*ı
Bu arada, mahallî gazetelerde . kitap . ve . kütüphanelerle ilgili yayınlar . yapılmış. 
Türkiye radyoları hafta ile ilgili çeşitli programlar düzenlemişlerdir.
Alman haberler, Hi. Kütüphane Haftası’nın daha öncekilere göre daha ' renkli ve 
parlak bir .şekilde ' kutlandığı ve halkın kütüphanecilik ve kütüphane . meseleleriyle " 
daha çok ilgilendiği-izlenimini vermiştir." . ■
ÜRGÜP’TE . . YEN! BÎR . KÖY KÜTÜPHANESİ . AÇILDI
.. _ Ürğüp .Tahsinağa Halk . Kütüphanesine' bağlı ' olarak ',bu ilçenin '.köylerinde açıl­
’ makta olan kütüphanelerin onuncusu, 15 Kasım 1966 Pazar günü ' yapılan bir ' ' törenle, 
• - .' Sarihidir köyünde .. hizmete açılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının .1965 .ve 1966 yılı 
bütçeeerinden yaptığı para yardımı ve köy ' halkının işbirliği ile yaptırılmış olan kü- 
. tüphane yapısını, Nevşehir îli Valisi ' . Nüzhet Erman açmıştır. Bu münasebetle yapı- 
'lan törene Vali'den başka, Nevşehir İli ve Ürgüp İlçesi milli eğitim yetkilileri, Tah- 
' şiniğa Kütüphanesi Müdürü . Mustafa Güzelgöz ve kütüphanesi • personeli, ' Türk Kü- 
:v- 'tüphaneciler . Derneği Ürgüp Şubesi üyeleri" ve kalabalık bir' köylü ' topluluğu katıl-
mıştir. ■
ı Sarihidir köy kütüphanesinin açılması ile, 24 köyü bulunan Ürgüp . İlçesinin kü- 
tüphanesiz köy sayısı 14’e düşmüş bulunmaktadır. Bu köylere hayvanlarla' ve ' motürlü 
- araçla' kütüphane. hizmeti götürülmesine ise, eskiden olduğu gibi, devam edilmektedir, 
j '.''' . . Tahsinağa Kütüphanesi, . şubeye sahip bulunduğu her .köyde ' olduğu gibi, . Sarihidir 
Köyünde de, kütüphane yapısı önüne . bir ' Atatürk Büstü dikmiştir. ■ :
„ ’ * Sanhıdır’m kütüphaneye ' kavuşması, çevredeki diğer köyleri de sevindirmiştir.
fÜNESSCO MİLLÎ . KOMİSYONU GENEL KURUL TOPLANTISI 
tŞtfeUNESCO Türkiye Millî Komisyonu IX. Dönem Genel Kurulu’nun 2'nci toplantısı, 
—ttralık 1966. Cuma günü saat 10.00'da, Ankara'da, Dil ve Tarih - Coğrafya " Fakültesi 
'ttüphanesi Salonunda toplanarak gündemindeki maddeleri görüşmüştür. " -
■genel Kurulun . bu toplantısına, . Türk Kütüphaneciler Derneği .temsilcisi olarak, 
^"tgaffian Abdülkadir Salgır Millî EğiUm. . Bakanbğını . temsüen. katıMığı . Ge-
ffönetim" Kurulu üyesi Necmeddin Sefercioğlu iştirak " etmiştir. - "■ ' ' • 'i
™EScO.’ Mim Komisyonu . Genel Kurülu’nun bu toplantısında, • kütüphaneciler bü- 
■t^ıi’-i^VaSlJk' .göstermişler, başkanlık divanında ve komisyonlarda. görev. alınışlardır. 
^l.,X ;'•'01arak'-TKD "Genel . . Başkanı, ve ' . Kütüphaneler . Genel . Müdürü
^jjatairtile Milli "Kütüphane Genel, Müdürü Dr. ' Müjgftn ..Cunbur. Başkanlık
,|lşB^tnanliklarina'■ -TKD .Temsücisl. Necmeddin Sefercloğta da,!MUtt ^mteyon
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Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikleri '.tesbjt ederek bir' değiştirme. tasarısı .'haanrla-’ 1 ' 
yacak --«»mi'eıiiı üyeliğine'seçilmiştir.. r;’ j . ■ ? -
Necmeddin "Sefercioğlu'nun Komisyon üyesi özel kurumlan . temsil. .etmek .Üzere. 
seçildiği ve Millî . Eğitim . Bakanlığım temsil etmek üzere; Bakanlık Ba-şmüsteşarı Ferit 
Saner, Üniversiteleri temsil etmek üzere Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Profesör- 
İterinden Dr. Enver Ziya Karal, Teknik .Üniversiteleri. " temsil . etmek üzere Orta Doğu" 
Teknik Üniversitesinden Y. Prof. Dr. Kemal özinönü, Yüksek Okullar adına İstanbul 
Tatbiki Güzel Sanatlar '.Okulu'- Müdürü Prof. Dr. . Safa . "Ş." Erküri ve ""MİUİ"" Komisyon 
Yönetim Kurulu’ndan Ahmet Kudsi Tecer’in görev aldığı " bü . komite' iki ' ay "içinde bir 
«Yönetmelik değiştirme . tasarısı» hazırlayacak ve bu 'asarı Mart ayı içinde yapılacak . 
«Oağantbstü' bir Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktır.
«TÜRKİYE.. kütüphaneler! ■ kütüphaneci, memur ve 
HİZMETLİLERİ SENDİKASI» ? KURULDU
Türkiye Memur • Sendikaları ..Kanunu’nun .çıkışından sonra DevllA memı^j-lan ara- 
sonda görülen sendikalaşmaya" paralel olarak, kütüphaneciler de bir «Türkiye Kütüp­
haneleri Kütüphaneci,'" Memur .ve Hizmetlileri Sendikası» .adlı "bir sendika kurmuşlardır. 
Amaçlarını, «Kütüphane hizmetlerinde çalışanların, özellikle . Üyeeerinin " ekonomik, hu • 
■cuki ve sosyal, kültürel . hak ve çıkarlarım korumak ve sağlamak; kütüphanecilik " mes- 
le■ğlnin'•nK>dern kütüphanecilik dikeler!, mesleğe ilişkin .hak ve . ödevleri, yurt çıkarları, 
insan haklan ve ilgili . Anayasa hükümleri yönünde gelişmesine çalışmak; . kütüphane­
cilik . mesleğinin gelişmesine, bu meslekte hizmet görenlerin .ekonomik, ." hukuki ve sos­
yal, kültürel çıkarlarının .korunup çoğalmasına . yardımcı olmak» şeklinde belirten sen- 
dfkanın kuruluşu ile ilgili ilk " çalışmalar, TKD III. Kurultayı’hdan. hemen sonra baş­
lamış ve bu çalışmalar kısa zamanda sonuçlanarak sendikanın kuruluşu tamamlan- 
maştır. ,
Kasım..1966 İçinde kurulan . Kütüphaneciler Sendikasına, .. «her .çeşit resmi kütüp­
hane .ile . belediyeler) özel idareler, . katma " bütçeli kurumlar kütüphanelerinin . görevli­
leri ile Devlet Personel Sendikalan Kanunu hükümlerine giren kurumların kütüpha­
nelerinde görevli olunlurlu yüksek "" okullarda, üniversitelerde " kütüphanecilik mesle­
ğinin eğitim ve öğretimi " ile " görevli olanlar ve burada - çalışan" hizmetliler» " Üye .ola- 
höteçeklerdir. . . ... ... .... .... ,.
Sendika Tüzüğüne göre, " üye olacaklardan 5,00 lira giriş aidatı, aylığı 500,00 lira­
ya kadar' olanlardan ayda 1,00, " 500 - 10Ö0 lira Olanlardan • ayda .2,50, '1000,00 "liranın" 
üatünde olanlardan ayda 5,00 . lira üyelik, aidatı alınacaktır. , . . ..
- ' Sendikaya .• girme. şartlannı " haiz 7 "kişilik bir kurucular " kurulunun "buşvtrması" 
ve dileğin Merkez Yürütme Kurulunca " -kabul "edilmesi .sonucu," ■ yurdun " çeşitli "il ' veya .
flee merkezlerinde şube açılabilecektir. ... ‘ ,.
.Türkiye- Kütüphaneleri .Kütüphaneci,'Memur ve "Hizmetlileri Sendikası" şu . kü'tüp-' 
nuııecller. tarafından kurulmuştur. : . ■ ■ ■ > • . . v. ^.■7ı,•'l...,.....::ı
'" ' "Zeki Akıncı " (Jandırma - Subay Okulu Kütüphanecisi)," Ruşen Aiuyiıöğlu "(Gaz-Eği-
thşt. tŞö?ştit'şü' Kütüphane •'.Md.),' "Ülkün . 'Aydoğdu " '(M.E.B." " Kütüphaneler . Genel M<Ü" de' 
Mte^ur), Ahmet "Borcaklı' (Mlill Kütüphane" Müzik" ve "Güzel" "Sanatlar Böltmlerİ"Buş-" 
i- -- mumam), ItttfiiÇoşmaak V(-Ankurd*ii 'Halk'Ktttpnane'si'Memuru),' Aynur"Ertünç "(Ari.-" 
....keza.. 11 Halk-:Kütüphanesi "Kütüphanecisi). Ahmet ErtÜrk""(Millt’"Kütüphane "GUtliettllit 
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Bölümü, . Şefi), • Sevgi Kendirli (Hacettepe Bilimler. Merkezi ' Kütüphanecilerinden), ' -Il­
han . Kum . . (Hacettepe. Bilimler • Merkezi Kütüphanesi Müdürü), .Kadriye ' .Oktay ' (Tarım 
Bakanlığı Plânlama ve ' Ekonomik • Araştırmalar • Dairesi.Kütüphanecisi), Günal• öcal 
(Devlet Plânlama Dairesi Kütüphane Md.), Kemal özel (Ankara . 11 . Halk Kütüphanesi 
■^ilid^ AtelyeSinde Usta), ' Ahmet özlü (Millî ' Kütüphâne Genel Müdürlüğü memurların­
dan), • Abdullah.' Savaşçı' (Ankarâ 11 • Halk Kütüphanesi Md.),*Danyâl ' Sertöğlu (imâr 
Ve İskân' Bakanlığı Kütüphane Uzmanı-),'Muhiddin Gavsl Sina (M.E1B.'Kütüphaneler 
Genel Md- ' 'Yrd.), Âkın Tokmakçıdğlu ' ' (Ankara Hıfzıssıha' Okulu .' Kütüphane .Md.), 
Muammer ‘Ülker (Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzmanı), '' Medlha Yurttabİr (Kü­
tüphaneler Genel Md. ' Çocuk ve Halk Kütüphaneleri Şefi).
Sendikanın Geçici Yürütme Kurulu da şöyle kurulmuştur : Abdullah • Savaşçı (Ge­
nel Başkan), Danyal Sertöğlu (Genel Sekreter), Ülkün Aydoğdu (Sayman), Ruşeıı 
Alaylıoğlu, Ahmet Ertürk, Muhittin Gavsi Sina, Kemal özer.
FUAT KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ MİLLİ KÜTÜPHANEYE GEÇİYOR 
: Yurdumuzdaki özel kitap koleksiyonlarının en önemlilerinden biri olan Prof. Fuat
f- Köprülü'nün kütüphanesinin satınalma yoluyla Millî Kütüphane koleksiyonlar içine 
i alınması için yapılan çalışmalar olumlu bir biçimde gelişmektedir. Merhumun Anka­
. , ra'da ve İstanbul’da bulunan kitapları Millî Kütüphane ilgililerince yerinde incelenmiş 
’’ ve ' varislerle, satış şartlan ile ilgili konuşmalar başlamıştır.
Bu özel kütüphanenin Millî Kütüphanenin kolekslyonlanna büyük bir değer kata­
cağı muhakkaktır. ,W-..' • .
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DR. CUNBUR’UN KONFERANSI
’ ' Millî Kütüphane Genel Müdürü Dr. Müjgân • Cunbur, 19 Kasım 1966 ' günü, Türk 
Kadınının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu lokalinde «Kütüphane Kurusucu Türk Ka- 
■dınian» konulu bir konferans vermiştir.
' MİLLİ KÜTÜPHANE ’NİN 1966 YILI ÇALIŞMALARI
Millî ' Kütüphaneye 1966 yılı içinde Derleme Kanunu, Bağış, Satınalma ve müba- 
,’fe-dele yoluyla 15.322 kitap, 198.536 süreli yayın gelmiş, aksesyon işlemleri yapılmıştır. 
".Ayrıca Türk Ressamlarının 36 tablosu, dünya ressamlarından 170 röprödüksiyon sa- 
vtınalınmıştır. Bu ' süre içinde Kütüphaneye gelen ' okuyucu sayısı 61.735 tir. «Türkiye 
’ --Bibllyoğrafyası» ve «Türkiye Makaleler Bibliyografyası» nın 16 fasikülü basılıp dağı- 
nt^i^m İşlemleri • .yapılmıştır. 3 fasikül «Eski Harfli Matbu Türkçe Eserler Katalogu» 
.(hâsılmış, ' ayrıca 14 izahlı plâk konseri, 2 resital verilmiş, 3 resim ve 2 • kitap sergisi 
düzenlenmiştir. ' ' ■(.i-.-*..- ■
jŞr< BERİN ’ U. YURDADOG «EYLEMLİ» DOÇENTLİĞE ATANDI
’Kasım 1965’de «Üniversite doçenti» akademik Unvanını kazandığı halde, ' kadro 
---gluğu.'.yüzünden «eylemli» doçentliğe atanamıyan DTCF 'Kütüphanecilik ' Kürsüsü 
_retlm'',üyelerinden Dr. Berin U. Yurdadoğ, kadro sağlanması üzerine, • Iİ Kasım 1966 
“’•’hlhdıjtltlbaren Kütüphanecilik Kürsüsü Doçentliği görevine başlamıştır,
TİâL’CF, ’KÜTÜPHANECILIK BÖLÜMÜ YENİ . YERİNE . TAŞINDI
DUTve Tarih' - Coğrafya Fakültesi’nin ana yapısı arkasında üç yıldan ' beri inşa 
— •ts'a^io..gjj yapının bitirilmesi • • üzerine, • Fakültenin Türk • Dili" ive • Edebiyatı
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Okumak fikirlerimizde, kanaatlerimizde ve histerimizde pek büyük de­
ğişiklikler meydana getirir. . - Bizleri dar görüşlülükten ' kurtarır, - ' - bencil­
likten uzaklaştırır, kötümserlikten iyimserliğe sevk eder. Bizlere bû im­
kânı bahşeden yerler olan kütüphanelerimiz, - sizlere en- geniş ölçüde 
hizmet etmek üzere daima emrinizdedir. Kütüphanelerle yakın ilişkiler 
kurunuz; muhtaç olduğunuz bilgi hazînesinin hem koruyucusu, - hem de 
yayıcısı olan kütüphaneciler sîzleri beklemektedir.
. - Geçmişe _ göre bir hayli gelişmiş olan ve her gün daha da gelişmek­
te bulunan kütüphaneciliğimizin, sizlere daha fazla hizmet edebilme ça­
basında - olan . mensupları namına cümlenizi saygı ile selâmlarız, - muh­
terem dinleyenlerim.
